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HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.
L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destine´e au de´poˆt et a` la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publie´s ou non,
e´manant des e´tablissements d’enseignement et de
recherche franc¸ais ou e´trangers, des laboratoires
publics ou prive´s.

 "Allo Berkeley? Ici Lyon… Vous nous voyez bien?"  
Etude d’un dispositif de formation en ligne synchrone franco-
américain à travers les discours de ses usagers 
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2. Cadre théorique 
2.1. Dispositifs d'apprentissage des langues à distance : des paramètres en 
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3. Présentation du dispositif vidéographique synchrone entre Lyon et 
Berkeley 
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3.2. Aspects techniques 
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4.2. Constitution du corpus et approche méthodologique  
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6. Conclusion : potentiel et limites de la visioconférence pour 
l’apprentissage et l’enseignement 
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